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RESUMEN 
 
La presente tesis se ha elaborado teniendo como finalidad mejorar la rentabilidad 
en la empresa AGUALIMA S.A.C. Se planteó la propuesta de mejora a partir del 
conocimiento del entorno global de las empresas de metalmecánica su desarrollo, 
evolución y participación estratégica en el desarrollo de los sectores económicos 
del país como la minería agroindustria pesquería construcción a fin de determinar 
los alcances principales de la presente investigación. 
Se realizó el diagnóstico de la situación actual en el área Calidad el cual proporcionó 
los aspectos relevantes de los procesos. Determinados los aspectos relevantes se 
formuló el problema, de cuya solución y evaluación de terminará la solución 
planteada en la investigación.  
El desarrollo de la propuesta presentada para el área de Calidad en la empresa 
AGUALIMA S.A.C. contempla los aspectos relevantes derivados del diagnóstico a 
los cuales se les proporcionó sus respectivas propuestas de solución a fin de que 
al desarrollarse las mismas suplieran las ausencias de valores requeridos para 
considerarse como parte de la solución del problema de la investigación.  El 
planteamiento del Manual de Calidad tiene una razón fundamental la cual se explica 
en la necesidad de contar con un marco referencial que englobe las herramientas 
tales como asegurar que las operaciones se realicen ordenadamente y de forma 
coordinada, para satisfacer con los requisitos que pide el cliente, sirve de base para 
las auditorías de calidad. 
Se culmina con la valoración monetaria alcanzada en cada de las propuestas de 
solución planteadas las que en términos monetarios a través de sus indicadores 
alcanzaron un VAN de S/. 461,698.30; TIR de 57%; B/C de S/.1.98, los cuales en 
su conjunto determinan la validación de la propuesta y de la investigación 
desarrollada al concluir que la misma es considerada rentable y viable.  
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ABSTRACT 
The thesis has been prepared taking Present designed to improve profitability in the 
Company AGUALIMA S.A.C. Improvement Proposal was raised from knowledge of 
the global environment of metalworking companies do Development, Evolution and 
Strategic Participation in Development of economic sectors as mining fishery 
agribusiness construction of a fin to determine S. Main Scopes of the present 
investigation. 
Diagnosis of the current situation in the area which is provided Quality Relevant 
aspects of the processes performed. Certain relevant aspects The problem, the 
solution f and Evaluation terminate the proposed solution was formulated in 
Research. 
Development Proposal for the area of quality in the company AGUALIMA S.A.C. 
Contemplate Derivatives Relevant aspects of diagnosis of which were provided with 
their respective proposals for Solution A flap that developed Thereof suplieran 
Securities absences required to be considered as part of the Solution to the Problem 
of Research. The approach of the Quality Manual has a fundamental reason which, 
if explained in the need for a framework to encompass Tools stories of how to ensure 
that operations are orderly and coordinated conduct, to meet the requirements Calls 
Customer, serves as the basis of the audit para Quality. 
It culminates with the monetary valuation reached on each of the proposed solutions 
raised in terms which one Monetary Indicators reached through its UN go from S/. 
461,698.30; IRR of 57%; B / C of S / .1.98. Who is together determine the Validation 
of the Proposal and Research developed to conclude that the same is considered 
profitable and viable. 
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